






















































































































２－８　日本人学校 I（ハノイ市）：2017 年 11 月 2日実施
（１）在学学生の概要
　この学校には、200 名程度の学生が在籍している。その内訳は日本留学向けコース（60 名程度）、
































































３－４　外食チェーンM社（ホーチミン市）：2017 年 12 月 15 日実施
（１）競合との競争からの脱却
　これまで競合他社との競争を意識し、価格訴求してきた。しかし価格訴求では収益面で苦しく
なっていくことが目に見えている。そのため、価格訴求よりも安全・安心やおいしい食事の方法
などサービスが充実した日系企業という点を訴求すべくシフトしようとしている。
（２）人材募集の方法
　日本に興味のある人を対象とするため、WEB告知だけでなく日本人学校などにアプローチし、
人材募集している。
（３）人材確保の注意点
　現地従業員には、日系企業で働き、日本での研修を行うことはジョブホップにおける一種のス
テータスになっている。そのため、日本での研修が必ずしも長期的な人材育成や人材確保にはつ
ながらない。
（４）グループ企業との人材教育
　グループ企業の中でもベトナムに出店している企業も増えてきている。そのため、今後はグルー
プ企業内での人材育成の連携も視野に入れている。
